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（1） １人称 ２人称 ３人称
単数 a+ n&+ bi


























（2）a+/ram-ma n&+-kh&u meche kh&tha






音のバリエーションは，[w], [n], [y], [+] が今回は記録
され，子音がゼロになる場合もあった。以下に，名詞
に主格をつけた例を示す。
（3）a. hu-wa 畑，khibau-wa おしり，
thaijo-wa マンゴー，nau-wa家
b. biskut-na ビスケット
















（5）choima  bisha-ya a+kham ja-d&n









b. santhalal-ya japanij &++a
Santhalal-NOM Japanese NEG.CPL
サンタラルは，日本人ではない。
c. hobbe d&u-wa ch&r-ni th&？




（7）a. a+ buchula-khou bichi-bai
1sg shirt-THM tear-PFT
僕は，シャツを破ってしまった。
b. be-khou &nthai bu+-+a
this-THM stone call-PAST
これは，アンタイ（石）という。
c.  ram-ma a+-khou meche kh&tha




d. a+ ram-ma-khou haba mau-h&-wa









（8）a. a+ be na`-ya-khou sithat-bai5
1sg this fish-NOM-ACC kill-PAST
私は，この魚を殺した。
b. a+ na` ma|-brai sithat-bai























































（11）物 人 動物 対
1. man-che sa|-che ma|-che jora-che
2. man-nai sa|-nai ma|-nai jora-nai
3. man-tham sa|-tham ma|-tham jora-tham
4. mam-r&i sa|-br&i ma|-br&i jora-br&i
5. mam-ba sa|-ba ma|-ba jora-ba
6. ch&i-tha ch&i-jan ch&i-tha ch&i-juri
7. sath-tha sath-jan sath-tha sath-juri
8. ath-tha ath-jan ath-tha ath-juri
9. n&u-tha n&u-jan n&u-tha n&u-juri












































（15）a. samphr&mb& a+ ciya l&+-+*|,





b. gab&n a+ ciya l&+-nai, t&r&





c. mia a+ ciya l&+-+a, t&r&





d. samphr&mb& a+ ciya l&+-+a,





































（18）a. a+ haba mau-d&+
1sg job do-PROG
私は，仕事をしている。










（19）a. ram-ma phul-niphra bajrum-bai
Ram-NOM bridge-ABL jump-PFT
ラムが橋から飛び降りたぞ。
b. *mia a+ ch&i-b&ji jikha+-bai





c. mia bi sath-b&ji j&u l&+-bai




















































b. ram bodo &++a
Ram Bodo NEG.CPL
ラムは，ボドではない。
c. bahai tha|-naini mansi-ya a+-+i




d. be k&l&m-ma d&n&i a+-+i t&r&










（25）a. bai 折れる chi-phai 折る
b. ji|-bai 破れる bi-chi-bai 破る
c. gagli こぼれる khakhli こぼす
d. chi| 濡れる phi-chi 濡らす
e. thiliya-ja 曲がる thiliya-kh&lam 曲げる
f. g&-mat 消える chik-mat 消す


















（26）a. ram-ma haba mau-d&+
Ram-NOM work do-PROG
ラムが仕事をしている。
b. a+ ram-ma-khou haba mau-h&-d&+




（27）a. a+ buchula gan-d&+
1sg shirt wear-PROG
私は服を着ている。
















（28）a. ram-ma batthi g&mat-h&-bai
ram-NOM candle be.put.out-CAUS-PFT
ラムがローソクを消してしまった。































ABL－ablative, CAUS－causative, CL－classifier, CPL－copula,
FUT－future, GEN－genitive, HAB－habitual, HOR－hortative,
IMM－imminent future, LOC－locative, NEG－negative,
NOM－nominative, PAST－past, PFT－perfect, PRES－present,
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